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SZÍNHÁZ.
Folyó szám 121. Bérlet 91-ik szám (_A.)
Debreczen; kedd, 1905. évi január hó 17-én:
másodszor
r vitéz.
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből ir ta : Bakonyi Károly. Zenéjét Heltai Jenő verseire szerző!: Kacsóh Pongrácz
1 -sóI. felvonás: J A N C S I  É S  I L U S K A . — Személyei: 
Kokoricza Jancsi — — — — — — Rózsa Lili.
ünska — —
A gonosz mostoha 
Strázsamester — 
Bagó — —
A falu csősze —
‘•“ 1
eány — — — — — — -
Egy huszár — — — — — —
Parasztleányok, paraszlegónyek, falunépe, huszárok. Történik: a 










II. felvonás: A R Ó Z S A S Z Á L . — Személyei:
János vitéz —. — — — — —
Bagó — -
Strázsamester — — — — — — -
A franczia király — — — — — -
A franczia királykisasszony — — — -
Bartoló, tudós— — — — — — — Halász Alfréd.
Udvari dáma — — — — — — — Püspöky Rózsi.






kamarás — — — — _ — Lejtényi Jenő2-ik j — __ — — — Róna Valér.
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franczia katonák, udvari népség, 
magyar huszárok, markotányosok. Tört.: a franczia királyi palotában.
III. felvonás: 1. kép A  K É K  TÓ. — Személyei:
János vitéz — — — — — — — Rózsa Lili.
Bagó— — — — — — — — — Iványi Antal
A boszorkány — — — — — — — Havasi Szidi.
2. kép: T Ü N D É R O R S Z Á G . Személyei:
János, a tündérkirály — — — — — Rózsa Lili.
Iluska, a tündérkiráiyné — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — — — Iványi Antal.
1-sól — — — — — — — — Berzeviczy Etel.
2 ik > tü n d é r— — — — — — — Németh Eszti.
3 -ik ) — — — — — — — — Térey Ilonka.
3. kép: OTTHON. — Személyei:
Kukoricza Jancsi — — — — — — Rózsa Lili.
Iluska — — — — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — _ _  Iványi Antal.
Tündérek. Történik: a két első kép Tündérországban, a harmadik
Jancsi falujában.
A harmadik felvonásban előforduló tündértánczot le jtik : Berzeviczy Etel és Németh Eszti.
Az e s z m é n y i tá n s z o t  lejtik : Erdélyi Lili, Szabó Károlyné, Térey Ilonka, Fenyő Józsa, Csikyné, Gerőfi Rózsi Varady Józsa és Várady Marisk
jPLelyá>r»l^  mil iat
TTta-Iv^ ányjejgryek: nem érvényesek.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1% vége 10 után.
Holnap, szerdán, január hó 18-án, bérlet 92-ik szám ,,8“ — harmadszor:
, János vitéz.
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét: HeltaJ Jenő verseire szerző: Kacsóh Pongrácz
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 93-ik szám „C“ — (negyedszer) J á n o s  V«téí. Daljáték. Péntek, bérlet 94-ik szám _ A “ — H eidel
bergi diákélet. Szinmü. Szombat, bérlet 95-ik-szám ,B a III. Riehard k i r á ly  - Tragédia. Vasárnap délután bérlefcszünetb 
fólhelyárakkal A görög r a b s  olga. Operett Vasárnap este bérletazünetben (először) Boldogság. Bohózat.
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